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Si poques poblacions del 
Baix Llobregat disposen 
de monografies sobre 
història medieval, menys 
són els estudis que abor-
den el conjunt de la 
comarca durant aquest 
període de la història. 
Aquesta obra, que reculi 
la memòria del mes-
tratge d'història de l'au-
tor, dins d'un programa 
interuniversitari de la 
Universitat de Toulouse le 
Mirail i de la Universitat 
de Barcelona, estudia el 
conjunt de les parròquies 
medievals del Baix 
Llobregat, a partir de 
centrar-se especialment en els períodes del bisbe 
Francesc Climent, àlies Sapera, (1410-1415 i 1420-
1430), per bé que s'emmarca en el context general dels 
segles XIV i XV. A partir de les visites pastorals d'aquest 
bisbe, que es conserven a l'Arxiu Diocesà de Barcelona, 
l'autor ens aproxima al funcionament de les parròquies 
de la comarca i a la vida dels seus habitants. 
Des dels segles Xi i XII les parròquies, a més de ser 
demarcacions religioses, van tenir una gran importàn-
cia civil i social i, fins i tot, territorial perquè van ser 
l'origen dels termes municipals. L'absentisme dels rec-
tors propi dels segles XIV i XV motivaren el naixement 
d'institucions com els obrers i els jurats parroquials, 
que representaven els feligresos i que foren l'origen 
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dels governs municipals. 
En la primera part del 
treball s'estudia la font 
utilitzada: la visita pas-
toral. Al segle XV 
l'Església, que vivia una 
forta crisi per raó del 
Gran Cisma d'Occident, 
va intentar noves formes 
d'adaptació econòmica i 
política i diverses vies de 
canalització de les devo-
cions populars. En aquest 
context d'adaptació, l'au-
tor ens presenta la visita 
pastoral com l'instru-
ment utilitzat pels bisbes 
per a la reforma entesa, 
no amb un sentit doctrinal, sinó com tota aquella obra 
que calia fer per tal de refer allò que havia estat "des-
fet" "desfet", és a dir, per recuperar el costum i les 
maneres d'actuar anteriors. 
En la segona part, es fa una descripció geografico-
històrica de la comarca, a partir de descriure'n els 
paisatges i de fer una síntesi sobre el Baix Llobregat 
durant l'època medieval. Tot seguit s'aprofundeix en 
l'estudi de les parròquies, descrivint-ne el nombre, la 
demografia, les rendes i les propietats i el pes 
específic d'aquest territori dins la diòcesi de 
Barcelona. 
També s'aproxima a la figura del bisbe Sapera des del 
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seu vessant polític i religiós, alhora que es reconstrueix 
la demografia de l'època i es presenten les parròquies 
de la comarca a partir de les visites que aquest bisbe va 
fer a cadascuna d'elles. 
La tercera part està dedicada pròpiament a les 
parròquies del Baix Llobregat, des d'una triple 
vessant, com a unitat econòmica, com a lloc de 
culte, on es troben els fidels i ei clergat, i com a lloc 
d'expressió de la religiositat popular. Es descriu deta-
lladament l'estat dels llocs i els elements del culte 
-objectes, capelles-, dades que són de gran vàlua 
per als estudiosos de l'art d'aquest període. 
En definitiva, estem davant d'una obra que ens 
aproxima al Baix Llobregat medieval des de la unitat 
territorial bàsica d'aleshores: la parròquia, i ho fa a par-
tir de l'estudi i anàlisi de les fonts primàries. Obres com 
aquesta, que eviten les generalitzacions i els llocs 
comuns, i que intenten desbrossar un període a partir de 
l'aprofundiment empíric, vinculant-lo a la història gene-
ral del país, són les que, des d'un territori concret, ens 
permeten avançar en el coneixement d'aquesta etapa 
cabdal per a la formació de Catalunya. 
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